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Kota Padang Panjang mengalami peningkatan jumlah Kendaraan setiap 
tahunnya, sehingga juga berdampak pada jumlah kendaraan yang datang 
ke kawasan Pasar Pusat Padang Panjang, Pasar Kota Padang Panjang juga 
merupakan salah satu Kawasan wisata, mengakibatkan jumlah 
pengunjung pasar semakin meningkat dan kendaraan yang harus parkir 
juga semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptifkan 
jumlah, lama, tingkat pergantian kendaraan yang parkir di kawasan 
penelitian selama periode waktu survey. Analisis dan pembahasannya 
menggunakan metoda deskriptif. Berdasarkan hasil pengolahan data 
diperoleh kapasitas maksimum areal parkir roda dua 632 SRP dan 27 SRP 
untuk roda empat. Durasi parkir kendaraan di Kawasan penelitian rata – 
rata yaitu 125,35 menit. Dengan Tingkat pergantian kendaraan terbanyak 
untuk roda empat 26 Kend/SRP/Jam dan 12 Kend/SRP/Jam untuk roda 
dua. Akumulasi maksimum kendaraan yang parkir untuk roda dua 
sebanyak 333 kendaraan dan 70 kendaraan untuk mobil. Serta diperoleh 
retribusi parkir maksimum perhari Rp 4.140.000,00/hari pada hari pasar 
untuk kendaraan roda dua dan Rp 531.000,00/hari pada hari libur untuk 
kendaraan roda empat. Kebutuhan parkir mobil 5 tahun kedepan dengan 
asumsi laju pertambahan terbesar 5 % yaitu 5.255 SRP . Dan untuk motor 
sebesar 53.772 SRP 
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